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1.1   Latar Belakang Masalah
Perkembangan ilmu Pengetahuan bidang Teknologi terus berkembang pesat. Komputer adalah salah satunya, sebuah mesin elektronik penggolahan data yang mampu menerima masukan dan keluaran. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi dan mengurangi kemungkinan dalam mengambil keputusan yang tidak tepat dan dapat melaksanakan jenis pengolahan informasi yang dapat dilaksanakan oleh manusia dengan lebih cepat dan dengan tingkat kesalahan yang lebih sedikit.
Dengan adanya kebutuhan informasi yang harus dipenuhi dengan cepat dan efisien, maka dalam berbagai aktivitas manusia cenderung menggunakan alat bantu yang modern dan canggih, salah satunya adalah komputer yang banyak memberikan berbagai kemudahan  bagi penggunanya.
SLTP N 1 Sapuran, Wonosobo, Jawa Tengah ini mempunyai tujuan umum yakni mencerdaskan kehidupan bangsa serta menjadikan manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan berbudi pekerti yang luhur, menyiapkan manusia yang mandiri  serta memiliki rasa tanggung jawab, khususnya bagi para siswa yang ada dilingkup sekolah dan bagi masyarakat luas secara umum.
Demi terciptanya kelancaran dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar serta pelayanan kepada para siswa, maka dalam hal ini perlu dilaksanakan perbaikan mekanisme kerja sistem secara keseluruhan, sehingga informasi data tentang siswa dapat diketahui dengan cepat apabila suatu saat diperlukan guna kepentingan sekolah.   
Agar mendapatkan hasil yang maksimal dan memuaskan dalam penggolahan data siswa, diperlukan suatu alat bantu atau sarana yang memadai, misalnya diperlukan alat pengolahan data yang berupa komputer dan pendukungnya. Komputer itu sendiri mempunyai tingkat ketelitian yang tinggi, maka sangatlah tepat jika memilih komputer sebagai alat bantu untuk menangani masalah penggolahan data siswa. Dalam ruang lingkup inilah dicoba untuk mengupas secara lengkap permasalahan mengenai sistem informasi yang ada di SLTP N 1 Sapuran  tersebut.

1.2   Maksud 
	Dalam karya tulis ini membuat penggolahan data yaitu mengenai  Komputerisasi penggolahan Data Siswa di SLTP N 1 Sapuran, yaitu suatu aplikasi atau tool yang digunakan untuk membantu dan memproses sistem dalam pengolahan data siswa sehingga akan diperoleh suatu informasi yang efisien,  akurat dan berguna dalam pengolahan data siswa khususnya di SLTP N 1 Sapuran. 

1.3   Tujuan
	Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah untuk membantu kelancaran dalam proses belajar mengajar di SLTP N 1 Sapuran, dan membantu pada proses memasukan dan menyimpan data siswa sehingga diperoleh suatu data yang telah tersimpan rapi dalam suatu tabel, serta menpercepat dalam mengambil keputusan dan ketetapan dalam hal pengolahan data siswa. 


1.4   Batasan Masalah.
Setelah mengamati dan mempelajari beberapa permasalahan yang ada di SLTP N 1 Sapuran, ditemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan khususnya pada kegiatan belajar mengajar, maka diperlukan suatu pembatasan masalah pada pengolahan data siswa ini untuk menghindari analisis yang berkepanjangan. Ruang lingkup dari pengolahan data siswa yang akan dibahas hanya dibatasi pada masalah yang berkaitan dengan masukan data siswa, data guru, data kelas, data mata pelajaran dan masukan data nilai siswa serta menyimpanya. 

1.5   Sistematika
BAB I.	 PENDAHULUAN
		Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang mengenai latar belakang masalah, maksud dan tujuan, batasan masalah dan sistematika karya tulis.
BAB II	.   LANDASAN TEORI
	Pada bab ini diuraikan secara lengkap mengenai gambaran SLTP Negeri 1 Sapuran seperti definisi pengolahan data, sejarah berdirinya, data guru, data siswa, struktur organisasi, fasilitas yang dimiliki kegiatan ekstrakulikuler, prosedur pengolahan data, definisi sistem, definisi informasi, konsep dasar perancangan database, pendekatan pada perancangan database, teknik normalisasi, teknik entity relationsip, pengenalan bahasa pemograman C++ Builder 5.


BAB 	III.  PERANCANGAN SISTEM
	Dalam bab ini menjelaskan tentang perangkat pendukung sistem, perancangan tabel, Diagram Alir Sistem (DAD), penjelasan sistem, perancangan masukan dan keluaran.
BAB IV	.  PEMBAHASAN PROGRAM
	Pada bab ini diuraikan tentang spesifikasi program dan cara pengoperasian program.
BAB V	.   PENUTUP
	 Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang  dibutuhkan.
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